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Uxtrachmi ex quarto T o m b l i b r i i n t i t i i l a d :> Orbis untrerβ Votorum pro 
•tkßnitione -pfa hr Ttera- fentetitiik, Adet Immäcufetd CoUceptione (Deipat'^ <erc.' 
a R i t atque Il luftri fsiroo D. ΕλJoanne Ludov ico Schonleben 
G a i n i o l o , SS: Theologie Doctore, &Cathedral is Ecclefix 
Labacenfis inCarniqlä Decano mer i t i f s imo , &c. 
H i c dodiffi'mus Germanus edidit proiMytferio1' immaculate Conceptioms 
;qumque"Tomos diverfos,- quorum- düo ad manusnoftras pervenerunt, 
imprciT. Clagenfurii per G e o r g i u m ' , K r a m e r ,-.annp ιόγρ. in 4 . Ec in 
t e r t i o , c u j u s t i t u l u s eft : ^\1ΑΚΤΑ ^λ\ακτ.Τ)ύ<& Virgo fine macula 
originalcomeptaagnofciturJ facroOrdhe Hatrum iradtfatormn.& ex 
todtfft Or dint D.Thomas de.Aq&inoZhtoisgotum Frfmepjcawfi/a Schola 
Immaculata foncept'totiü aßertor oßtnditun de hoc agir per forum ··-
• l i b r u m e x p e n d e n d o c e n t u r l i - l p c a A n g e l i c ^ d o ^ 
Iinmaculata\Virginis Conceptione. 
I n cujus pnnc ip i o propofit is capire 1. & 2. äliquibüs prceludiis ä f o l i o ι . ufejue 37. pc rven i ta i j 
• chput 3. q u o d cumfpec i a l i protef tat ione reducitäd qu i r ique C e f t a , q u $ h i c tranlcribernus ad , 
Httera'm; addendo ; expropr i i sad finem ei i juicumque C E R T l hujus do& i f f im i Scriptor is 
O r i c n t i s ' , Q J I I D a nobis repertnm fit i n Occ i d en r e , u t C c r t a i f t ace r t i o ra . , imo ccf-
tiffima omnibus r eddamur . Q u i enim n o i u n t in ' fua Schola dare-nob is de gra t ia 
Q J H D C . E R T Ü M pro pur i tnte D e i M a t r i s , f a i r e m cogentur reeipere de 
' j u i t i t i a ' h e r C Ε R Τ U M Q1 J ID pro.doßrina)fui A n g d i c i Doftöris. -
Eclit'w Tertia ami adclttionibm 16O4. 
C Α Ρ U Τ I I I . 
immaculate Conceptions myflmumßaUlitnr ex fDotlrinaSanSlt Tfamt 
.iDocioris Angeltet. 
. R o d u f t u r u s Sanyos & Theo logos O r d m j s P r x d i c a t o r u m i n fävorem Immaculata : Con -
' ceptionis , « rd io r a b e o , q u i & & n c W f _ & i n t e r fuos Theo l o go rum Pnnccps eft j quiι per 
Affertiones fuas i n hac materia n o n n i h i l obfeuras & dubias , occaf ionem d e d u qu ibu idam 
fequaeibus defleäendi ad finiftram. E t quia multa funt•„ q u x i n utramque partem d i x i t i iyc d ix i l i e 
ir : ub i nonnul la neeeßariö prxfc ienda praemiieto, ülain med ium arferam ; & de iphus de-
» w i u (quos r 7 . . . ~ - c 
fus f im , & pub l i c i juris f e c e r im : fed fol ius veritatis amore ( quam i n hujus C o n t r o v e r t pia i en 
tent ia me c i t ra d u b i u m arbitror deprxhendere ) ut q u b d fine fidione d i d i c i , fme inv id i a p r o » 
mis communicem. Per hoc vero no l i rh qu i f quam f i b i pe r iuadeat , me oppof i tam op in i onem i m -
pugnare v e l i e : i d en im i n ob f equ ium S. Apoftol ica: Sedis i ibenter & obedienter caveo ; fed q u x 
p r o d u c a m , u t p i x fententix fundamenta ftabiliam, imitatus non paueos hujus xtat is Theo l ogos , 
& Scriptores egregios, q u i M a r i a n ! honoris zelo a n i m a t i , i n hanc defeenderunt arenäm. 
Certißimmn eß illud quod in hac brevi IntriduBione proponitur, fcilicet; omnes Affertiones contentds in 
doBrind S.Tboma de materia Conceptions Vtrginis MARIA, eß'e dubias,incert as,obfcuras,yagas & indifferen­
tes ,qttiaferefemper hquiturdefanBificationecarnisante ammationem,&aliquando ,fedrarißime, depnmo 
inßdnti dnimationis. Vnde ejus Commentator Cajetanus adquaß. 2j. ten. part, artic. 2. pofl alia dicit: N a m 
abfolute loquendointer illas duas poßtiones ex t remas , fc i l icet quod fuer i t fancYificata vel ante, 
i r i fu f ionem a n i m x , ve l poft in fu i ionem an imx , eft po fu io med ia , q u o d fuit fanetifie ata i n i n -
ftanti in fuf ion is a n i m x : cujus opinionis A u i l o r hic non m e m i n i t , qu ia tempore fuo non erat 
ad inventa ·, omnibus communiter tenentibus B . V i r g i n e m coneeptam i n peccato or ig ina l - ! , & 
ideo ( u t v i d e tu r ) reprobantibus fanouf icat ionem carnis ejus ante in fu f lonem a n i m x , u t i n h a c 
l i t tera patet. Duo hic dicit Cajetanus: primum, quod Commun i t e r tempore S. Tlioma tenebaturVirginem 
fitiffc coneeptam in peccato origindli, quod certum eß,fi ly Commun i t e r intelligdtur de fua Sebald Tbomi~ 
ßica,qua Α fuo prineipio vocatd fuit Communis ·, nam Angelicas?receptor ab omnibus Scriptoribus dntiquis 
folum yocabatur P o & o r C o m m u n i s , ßcut Alexander de Ales D o & o r I r re f ragabi l i s , Ioannes Scotus 
Do i l o r fub t i f i s . Vnde idem erat dicere: hac opinio eß C o m m u n i s , acβ diceretur: hac opinio eß Tbomißd-
rnm; ut ahbi latißime demonftramus. Secundum diBum Caietanieß, quodfcopus hujus confroverßa de fan-
Bificdtioneininfidnti animations tempore S. Thomx non erat adinyentus, cjr quid Angelicus DoBor de illo 
punBomüammenthnemfecerit, quia folum impugnavit fanBificatknem carms ante animationem ; igittir 
ignordto prima fundamento quaßionis, neeeße erat ut omnia alia eßent dubia, incertd, & obfcutd, &c. Qydntd 
hujufmodi ftnt inlibris& opufculis, ex infra dicendis conßdbit; qudntainfententiis & cldnfulis,ij>fimet S. 
Thomadifcipulifatentiirquanta denique reperiatur dij]onantia inter manußripta & imprejja quMdverba, 
tgo qui contuli 3 alt quam ßdem praßare fofjum, ut pr^ßot-innumerabßa extw yariatt. 
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Certa quasdam prsemittuntur deOpcribus Do&oris Angelici. 
I . C E R T U M e i l p r i m o S. T h o m x Aqt i ina t i s Opera de facto n o n haber i i n t c g ra & f i n -
eera ,proutab ip fomccSan&ove l fc r ip ta vel d i c h t a f i i e r u m ; fed in multis locisdepravata , varia-
t i i ,n )ut i latafunt,quorumcumque t a n d c m i l v e i n ju r i a , five curämalitiosä.Ccrti hujus aflerti teftes 
adhibeo. 1. Varia» eorundem O p c r u m c d i t i o n c s , q t i x l ib i e x i n t e g r o n o n correfpondent. 2. G r a -
vii l imonim v i rorum c i tat ioncs , & textus S. D o c l o r i s , qvii jam in ipfius Opcr ibus non reperiuntur, 
t i t infra non f emc l conftabir . 3. Publ ica N o t a r i o r u m r c i l imon ia de inregris fencentiis Immacu­
lata: Conception! favent ibusexpuni f t is , q u x adhuc i n vetuft is MSS. Codicifcuis I cguntur , in 110-
visimpreflis dc l i de ran tur ; p r o u t infrädicam, cum de Commcnta r i i s i n D . Pau lumt ra i t abo .^ 
Ip io lmetPP. Domin i canos . q u o r u m a l i i a l i u r O p e r a D . T h o m x i n l u c e m e d u n t . A n n o i f f i t f . 
prodiit Catena Aurea D . T h o m x , cura unius Pattis O r d i n i s P r x d i c a t o r u m , cum dup l i c i Indicc 
ut luprä rctti l i cap. i $. i .anno vero 1612 .prodiic eadem Catena Aurea per R.P.F.Cofmam More l -
lesPradicatorem Colonienüm P r o f c l i o r c m , q u i u t r u m q u e I n d i c e m p rx t e rm i f i t . P lu ra i im i l i a 
addticam infrä 5. z6. n.z. & al ibi f pa r f im . 5. E o l d c m PP. Prxd icarores , quifätenturnon omnes 
edmones Ope rum D . T h o m x fimiles, i tuegras, & finceras ciTe.Ideo prxd idtus P. F. M o r e l k s 
i n O p e r u m f r o n t i f p i c i o p r x f i g i t h x c verba : EditionorA, integro Tomo auBt; quamplttrimis quibm 
ßffcbdt umidiS) tnyyccia. Si c u m prior ibus ed idonibus corre fpondi lTet , n o n fui l let opus corrigerc. 
1 neolog i i t em R o m a n i Prxdicatores in edi t ione Romana anno 1570. i n Prx fa t ione ad L c & o -
rem, i n q u i u n t : Rcßitttimus loces quamplurimos tarn in textu , qnhn in Commtnuriis, qui alus ata wur 
»iipnmcndiim irrepferanr, autetiam impreßtnonfuetant^&c. Q u x o m n i a a r g u u n t de fäclo non habe­
r i h e i l e D . T h o m x Opera integra & f i n c c r a , p r ou t ab ip fo l u n t fer ipta . 
QJr ID alt erat um, mtitritttm, at que tmendatutn fuerit in fexdeeim impreßionibtis diretßs Opertim 
S. Ibonne α ComBonbus Dminitanis Anton. Senenß, Anton. Lud no, Bartbol. de Sj>inay Henr.Süßeren, loan. 
Nicolai, &• äliis; exipfirnm -verbis Lue dewonßrattir in libm : N o d o s Ind i l i o l lub i l i s utriufque ed,tionis: 
& poß tot cr.rreütones infnla Summa Ihcologia irtvenit Pater f. Trancifcus Garcia plufquam viille IOCA 
depravata, ut ipfemet fatetur in fua teognitione faBa ex prxcepto f«i Generalis anno isjg. P. Joannes Ki-
colat m iwp/cßione Catena Aurea faBa V.mfiis anno 1657. in folio otiendit fpeculative & praBtcc difem-
rendo per ßngulas* auBoritates exißentes in Catena aurea omnes eße feedatas, maculatas, corruptas, d e -
formatas, enormes contineve corruptelas, undique extitiiTe adul teraras , m u t i l a s , obfeuras, de-
to r t a s , tu rp i t e r Si inepte co l l oc i tas , in f o rmes , & aliaquamplura bujnfmodi congerit epitcta,t/t videre 
tß in praallegata editione O- in libcllo inferipto: Re fpon l i im abfque re lpon lb &.c. afol.226. Sed defeen-
dendo d communibtts adpartieuhria de materia Conceptions, in prima impreßione Opufctdortnn S. ibam* in 
Expoßttonc jalutationis Angclic<t,ut yidere eß in exemplaribtts exißentibus ittmottaßerio B.MARIS. Boom,?a-
trmt S. Brigitta in Dticatu Clhienfi,&apud Convcntua/es Colonienfes,extant hac yerba:Ttmb quanrüm zi 
puri tatem,quia B. V i r g o n o n f o lum f u i t pura i n ie,fed et iam procuravit pur i tatem ali is: ipfa enirß 
pur i f f imar i i i t & quan tum ad cu lpam, quia necor ig ina le jnecrnor ta le^ec venialepeccatum incur - . 
t i t . E i fic etiam rcperiiur m dherßs originalem manufcriptis\ uno exißente in Bibliotbeca Regia Parißenß,num. 
Sf'o. alteroin Monaßerio VarcenfiPP. Pramonßratenfium Loyanii,^r alio in Monaß.S. Martini Canonicorum 
tjufdem Chitatis; & altero in monaHerio AquuinBino BenediUormn, & ältcro exißente in Bibliotbeca Cor-
ftndoncand prope Tnrnautum, ör ßc etiam extabat in aliis manufiriptis anno 1436. ut dicit Ioannes de Segeria 
Canonicus Tolctanus in fuis Allcgationibus ad Concilium Bafüeenfe, & fic e t i a m al legatur a quatuor Scr ip- , 
tor ibus an t i qu i s , uc videre eft i n Militia & i n Mommentis mtiquis Conceptimis. Et omnibus bis non ob-
ßdHtib'uSyW modernioribustmpreßiombus expunxernnt ilia verba : Q u x nec o r i g i n a l e , dicentesßc: Ipfa 
en im punf tuna f u i t ; qu ia ipia V i r g o nec morta le , nec veniale peccatum i n e u r r i t , ritiantes textum-
f&noitim:ndmcumindecentwprtß'cVfibkidiverßs^xidrent hatVerla: V i r u m d e milleün'umreperi , f c i - ' 
l i cet Chr i f tu rn , qu i eiTet fineomni p e c c a t o ^ u l i e r e m au t em ex omnibus n o h i n v e n i q u x ä'peccäto 
omruno^mmun i se fTe^ad minus o r i g i n a l i vel venial i ,excipitur puriff ima & o m n i laude dignitTima 
V . Μ Α KXh.In.editionibmmodernisexpitnxeruntexceptionem,txc\^\tütpuriflimaj&c. Item,inepiß.äd 
Romanoscap. tit cowflattx.dutbenticoteftimonioinBifliotkEsjortiana, extdtoriginale manufcipt um, ubi. 
fit habetur: Omnes inrÄdam'peceaverunt, unäexceptä B . V i r g i n e , q u x nu l lam con t rax i t m a c u -
lam origihälis peccati ; qua tlaufuladeefi inoriginalibus impreß'. ItemßP. loannesBromiardus O'rdinis 
Vradicatorum r qui partim· pofi SdnBumvixit dffirm.it in fua Summa pradicantium tomo 2.articulo 2. 
numero.8, folia 3i8.SdtiBum Thomam ins. partem pofuiße fanBifitationis excellentidrn, quantum ad tem-
pqris prioritdiemirkhoc, s q u o d fandi f i ca ta . foit i n d u a änimatione, i d eft , i n con jun f t i one an imx . 
c u m corpore in :u tero m a t r i s f i i s S : : n o n a n t e , quia fanet i f i ca t io -& m u n d a t i o f i t p e r g r a t i a m , 
cu)usfubjec\üm eft änima: n i h i l - e n i m eft capax g ra t i s n i f i a n i m a rat ional is , & c . Ft verba 
ißamoda non reperiuntur interna parte'. Vide de ddidterattonibus faBis in Operibm S. Thoma Petruma Val-
kddttfd in fuo libello de immtmime Cyriätorum Dyätriba 6-, &f)l.7o.KoJ<rhkinferere notitiam babiiam 
ex Krdtfflabid die 24.. •OSefais.äheo. Ί66}.\ circ2 adulterationem invent am in 3. pan. cjtiaß.27. de Con-
ceptiQ.neR.om* in Vaticana ,qniaadhut mnnobisconßatexauthentitoteftimonio,velocuIariinfpeBione. 
y . I I y C E R T U M eft fecundo n o n conftare de .Oper ibus D . T h o r n x , u t r u m o m n i a vere 
fint tpfius Sanor .5 ,qux fub ejus nomine c i rcumferuneur , vel a l ter ius author is . I c a d u b i t a t u r d e 
G o m m e n t a r i i s i n G e n e f i m , cum i l i a S. Anton inus r e j i c i a t , licec Antonius Senenfis alia fub f t i -
t u e r i t quxgenu ina putat. Dnb i ta tur . et iam de Commentar i i s fuper l ibros M a c h a b x o r u m , u t i 
obiervavit Be l larminus, & ob i d Fr.Stephanus de Sampaio adjecit luas conje&uras qnibus probäre. 
n i t i t u r h x c commentar ia e i le D . Thomas pa r tum. T r a d t a t u m de Reg imine n o n effe.D. T h o m a : 
clateVoftendit Bel larminus c i t . D u b i t a t u r de Commenrar i i s i n Epiftolas Canbnicas , q u o s c o m -
mendat Fr . Claudius Sp ineus : a l i i non agnofeunt. D u b i t a t u r de ipfa S u m m a T h e o l o g i c a , nöix 
de t o to , f i l t e rn de 2 . & 3. parte . Be l larminus c i t . Mirum, i n q u i t , eßvalde quodmagna pars prima 
fecund*, & fecund* fecundo: inveniantur eifdem verbis in primo & tertiolibro Speculi Mordlis Vineentit Bei-
hvacenfis. A d d i t deinde V i n c e n t i u m non potuif fe haur i r e dodtt inam a D . T h o m a , quia V i n c e n -
tiusobüt anno i j ^ . a t S.Thoma!s an. 1 Z74.fed neque putatcred ib i l e , q u o d D . T h o m a s partem 
fecundam Summa: ex a l io Auf tore hauferit. Fr . Franetfeus Garz ia O r d . P r x d i c a t o r u m i n U n i v e r -
fitate.TarraconenfipublicusProfeiToraitad finem P a r t i u m : Apertißimum eße S..Thomam mutuaße 
ex Vincentio fermlomnia ,'qn* induobus Codicibusde Vitiis, &virtutibusfcriptareliquit. U n d e hoc p r o ­
bat ? ?r*ccßit enim Vincentius Oivtim Thomam viginti quatuor dnnu. Q u i d inde ? an non potui t aüquis 
alius pof ter ior DivaThomä,totamSummam compilare par t im ex Operibus D i v i T h o r n s , p a r t i m 
Bellovacenfis ? Märtahelluscum' Peruzzino fufpicatur nonnu l l a i n ter t ia parte S u m m x , q u x v i - ' 
de i i tur cont rar ia r i I m m a c u l a t x C o n c e p d o n i , , & nomina t im quieftionem yigef imam fept imam ; ; 
fuppof i t i t iam efle rabdliquo mAkvoh,dM\iam. M o v e t u r e x e o , quia antiquiScotiftas c u m T h o -
miftis difputantes n o n meminerunt hu ius . qus i t i on i s : nec T h o m i f t a r i n materia Concept ion is 
B . V i r g i n i s afFerebant qua j f t i onem . 2 7 . t ems part is , fed folüm i n 3. Sent.dift. 3. Hoc a r gumen­
t u m Pe imz in i & M a r t a n e l l i n o n v i d e t u r fpernendum., qu ia fine dub io Thomi f ta : l o cum i l i u m ex 
Summa allegaiTent, irtpote.magis n o t u m ^ ^ ' ( u t p u t a n t ) f a v o r a b i l e m f u s p p i n i o n i , fituncinv 
Summa i prout nunc c i rcumfer tur y : inven t i# , f t i i l Te t . -E t quia argumentum un ive r fa l ee f t jpo te f t 
aeq^ probare totam Summam fuppof i t i t iam eflfe; Un ive r f im autem de operibus D . T h o r n s anno - ^ 
tavt t Er. Coi'mas MoreHus;in.hax verba : In Romana Editione inter Opufiula aliquadubia-, imb nonnuila, 
yuaipMimorHmQuBurumcanßnftt S.lhomx doBrinamnon referunt, extant exeufa. Nihilominüseadem-
ipfereimpreiTtt i n E d i t i o n e Antverp iana , qua: p a r t i m M o g u n t i m s typis exeufa .eft anno Λ 611. 
& p l u r a , q u a r i n Romana n o n r e p e r k b a m n r , adjunxi t . Q u o d fing.tur ip iunet PP. Prsd.ca-
tores dubitant an omn ia , q u i lub nomine D o f t o r i s Ange l i c i c i r cumferuntur Opera genuina ( i n t 
S.'Thoma: , q u i d a l iosde i j fdem fentire par er i t i Pu to n o n male conc lu fum i n cum Serrano b p l -
copo Äcernenfi: Kon ßlhm erit dubium, quid Jngelicüs DoBor de »oßrdfenfcrtNiifjicultdte Jeddubium 
etidmerit,quiddeillafcripferit.Bxc de Operibus D . T h o m x d u b i i s b e n e obierv-andafunt,uttaci l ius 
conc lude ie po f f imus ,qu id D . T h o m a s de Conceptione D e i p a r x five fenferu five k r i p l e r i t . 
• QVID anaboc Certum certifimum fit, non pattcit Uneii exprimi pojfet. Vr<tter r data fixpafmoiWr fa-
iurauonem A n g e l i c a m , nuüo modo iß S.Thoma, neque fuper O r a t i o n e m D o m m i c a m , & idem dico de 
Opufculis de Arcicul is F i d e i , & de Ecc le f ix Saaamen t i s , atquefuperSymbolum. U M mm qmnque 
Qpi'.fcula funt IntiocentiiVdp* III. qui mortuus eß anteqitdm Angelicus DoBor nafecretur, quodeonfiatex 
quuddm originalimanuferipto exißente apudS. Martinum Lovdnii, lit. Ο. num. 7. C o m p e n d i u m T h e o l o -
g i x ipfi ddferiptum tntcr'Opufctda in ordtne 2. eß cujufdam iüius difcipuh Vlrici de Argentina, ut exteßnno-
nio Dominicdiioritm dddncit P. Philippus Labbe in libra demanufiriptis Gallia: fol.427. £r 456. Quid foip-
tum in quatuor l ibros Sentent iarum ad A n n i b a l d u m non fit S. Tbom*, fcdcujuftltmAnnibaldi Canne-
litdni ,-efiperfe notuni, ut conßat ex originalifervato Pariftis.apudP?. Cdrmehtas, & hoc ipfum fatentiir PP. 
hannesBunderus&Guilielmus CdrnißcisOrdinisPradud%um,inBibliatheca manuJcriptorum.Belgii ,l«h 
JuBorem nonfacidnt Caimelitanum fed Deminiianumsfedhocpartim nobisrefert, cum conßet non effe S. Tho­
rn*. Qux'ftiones quodlibetales eße alicujusfui difcipuli; fan's liquet ex quddamauBoritateP'. Icannis de 
Tabienam Summa fuajol. 734. verba Ferü num. rs. Sed citm tßaQHadlibetd referantur ab JEgidio Ronuno 
inter opera S. Thorn*,»es mantt dubia, constat tarnen quoad difpofitionem fuijfe variata, nam impreßa pme-
dttntper Articulos, originale Corfendoncannm manufeper Qu*fliones,& alteram exißens apudHieroi,ymianos 
Matritenfesper Alphdbctum.Uxpofttiofuper Apocalypf im eßGuilbertiVorretdni.Expofitiofuper Pfalmos vi-
detur eße. P. Regtnaldi. QuodCatcm Aurea fit F. Pontii CdrboneUi Ordinis Fratrum Minorum & Magifiri 
S. Ludovieijatis probabiliter ofienditttrin Opufculo de Indicia Salamonis. Quod Sermones impreßi nonfim 
S. Thorn* , quafi evidenter deductturcx originali exißente in Monaßcrio Floreßenfi, prope ~Kdm«rami. Εχ}>°-
ßtionesin M a t t h x u m er Joannem impreß. neque inunico verbo conveninnt cum expofuionibus mamfcripiis 
exißentibus in Biblinheca Corfendoncana,fnbnomine S.Tkoyn*,ut videreeß in KodoIndß'olubilißcimd*im-
preßionis afoUp2,exKomenclatoribi<spowinicanis PP.Gmlielmo Carnificis & lodnne Bunder0 & duabusaliis 
legendisfeu vitis S. Thorn* fcripiisd trecentis & amplius annis. Optifcula: D e humani tate Chr i t t i aique 
D e N a t u r a Verbi , *7f « traBatus : De Af fc ion ibus& Oper ibus Natürx, ac opufculum: D e u t e rnic ate 
m u n d i oBenditur non eße Angelici DoBoris. Et~nc difeurrdmusperfinguld, in Hißoria edita .< P. Humbert" &-
feripta poß Canoni^ationemS.Tbcm*folhnreferunturttigintaquinquecjas^ira^^ciishnfererefertFarns 
Rogerus, poßea Stimmus Pontifex Clemens VI. quiferipfit adannmn 1324. In vita S. Thorn* MOHzJcrtpta apud 
Cdnonicos rubr* Vallis prope Bruxellas, cap'. 56. ext at cdtdlogus Operum S-Thom*,&folhn addticimrnrvigiiin 
Opufculd, cum tarnen impreffa fint hodiefeptuagintatrid. P. Paulus Soncinds dnno 141$. typisjnandavh"Qpuf-
cnL s, Thomx Mediolani dpudBemgnum & loannem Vntonium Fratres,&folhn adduxit quadraginta nofem 
anno /;o$. Venetiis fuerunt exeufa feptuaginta triä-i fpdtio igitur vigintidnnorum crev»unt viginti qua~ 
tu»*'OpuJcula.Item , in pradiBa vita ponimmr initia Opufculorum & collationata cum imfreßis ab qua cor-
refl>ondent,fed alia mini me, ut videre eß in M o d o I n d i f f o l u b i l i / c c « » ^ imprcßiotnt Λ p^u^rimus Pater 
Ordinis Pr*dicatornm,vocatus Didafcalus, qui recollegit innno tomo iüa Jeptudgintatria Opufiula, quatuor fo-
hinmodo affirmat eße de certo Angelici DoBoris. P. Bunderus ad annum 1560. mvenit eße centum & tri a opera-
omnia, &~jam 'exer ever um ad cent um feptuaginta; unde autem faBa fuerit tarn ingens mitUiplicaiia, ipß videant, 
Ηο< unumdidid db'ipßfmet Komemlatoribus Dominicanis Senenf, Pio & aliis, qiwd multa Operd qti* eranf · 
t'ßufddm Thoma AngltciJaBdfuerurit Thoma Angelici per βίαι
 additiemcm uniiis littera > «t <x ipßrmn teßi -
^ »w&r t ' i t t v / i f e i iMBiUd i i sSQ l i sVer i t a t i s . 
111. C E R T U M eft tertio non conflare, quo ordine D. Thomas Opera fua eonfcripferit. Hc£ 
d i e ru i T h o m i f t x variant inter f e ,qu id m i r u m i i e t i am ab a l i i sd i f f en t iant ?Theo l o g i Roman i P r x -
dicatores , q u i A n n o 1570. R o m x O p e r a D. T h o m x e d i d e r u n t , a i u n t : Tertiam partem Summ* 
D.lbnmas motepr<tvtnitts tmperfeBdmreliqm't,ol\ia.ü fupponercnt u l t i m u m opus ab eo fc r ip tumfui f l e 
S u m m a m : propterea et iam ab aliis Summa voca tur tefiamentum S. Dockris. A m b r o . C a t h a r i n u s : 
Sedajunt, quafcripfit in Summis Thomas , funi ejus ultimum ttßamcntum. Mag i f t e r Auguft inus de F i v i -
7.at\o i n calce Oper i s : Explanatio in Pfabnos quiamortt verteilte rcfiduumipfinsPjalterii i m p l e r e n o n 
potuic. A l ius i d e m dicere poffet de Commentar i i s i n Genefnn , & c . Brev i a r ium R o m a n u m i n 
f'cfto S. T h o m x , q u o d Of f i c ium probabi l i t e r aliquis P.Dominicanus compo l 'u i t ; & efto n o n com-
pofuit,· to tus tarnen O r d o i d acceptando , jam fentit u l t i m u m Opus D . T h o m x fu i f le explanatto-
n t m i nCa n t i c a : F<$ i ww inmorbumincidt,ubiagrotans Cantica Canfiwum r.\'pfow4Wf.TheoIogiVeda-
ftini Co l l e g i i DuacenGs cen fueruntnt iper Summam ( f i c f t D . T h o m x ) compo f i t am c u m eflet juve-
ius ,u t i atteftatur P.Scher logusfcr ibens i n Cantica. E g o ( u t d e c x r e r i s Operibustaceam) de Sum-
rna l o q u e n d o , f i admit tam e f l e g enu inumS.Do f t o r i s par tum , perfuadere m i h i non po f lum ab eo 
confcr iptam d u m eflet juvenis, qu ia & di fpof i t io me l i o r , & tractat io exac t io r , & clarior phrafis i n · 
Summa eft de pleri fque materiis, q u a m i n fcriptis ad Mag i f t rum Sententiarum. Q u i a ve ro cum f u - ' 
p ianominat isAuefcor ibusdubiroan Summa fit Opus D .Thomq ,au t fairem al iqua parsSummtj inon 
t u m foUicitüs indagare an ä juvene , an ä fene confcripta f i t : d icerem,ni f i contra to r rentem vide-
rer n i t i .Summam ab a l iquoOrdin is P rxd i ca to rum v i ro doc"to,& forte D i f c i pu l o D . T h o m x , p a r t i m 
ex D i v i T h o m x , par t im ex Bellovacenfis Scriptis colledtam per m o d u m compendr i Sentent iarum 
T h e o l o g i c a r u m c o m m u n i u m fuo tempore , q u x p o f t e i n u l l i u s p r x f i x o nomine i n al iqua B ib l i o -
theca repof i ta , & a pofteris rcperta r cum p o t i o r pars Oper ibus D . T h o m x cor re fpondere t , i p -
fiufmetS. Do f t o r i s Opus exi f l imata e f t , & a p o t i o n denominata. H o c facile cont ingere potuit» 
j l läprxfeniinxtatequä vix unquam adlcribebantur A u c l o r u m n o m i n a vel C o l l e & o r u m : u n d e 
po f t e r i , q u i per conje&urasnomina indagabant ,non po tue runt femper f eopum attingere , & ve­
r u m cujul'que l i b r i Auc t o r em pronunt iare . 
QVlt> diccndtonlit detertid parte, tcnßat ex Bveviario Romano antique , fol.Z/et. ubißc dicebatur: 
Summam Theo log icam quatuor l i b r i s , adh ib i ta et iam quadam l ima , fenex complexus eft. Certißi-
limm tarnen eß, Henri cum Gorrichem BenediBinum ad prafätdm Τtrtiam partem addidiße α quxßione go. -uf-
que adfinem, & nmaginta priores quaftiones compkviß'e P. Albert um de Brixia difeipulum S. Thema, ut 
eonßdtex teßimonio P.Vinccmii Bandeiii <& Anonymi Dammicdni,yia j.ration.p.AuBore 84. Et quid antiqni , 
Scriptores non agnoyerint Tertiampartem ut feetttm proprium S. Thma j cottfiat evidenter ex hoc unico arg»' 
mento: P. ttycoians Eymerietis lnquißtorAragonenßs ,α

ο tjps.fcripßt latißimum TraBa/um contra bntna-
ttdatdm Cmccptioncm diedt um Summe Vontifici, eyadduch omnia bed qua in fuo O«Bere invenire potuit, & 
citat folum Pnniamfecunda, quaß. Sr.&ex qnaßionibus de Mab, & ex quarto Sententiarum , nullam fa­
ttens meniionern de Tertia parte. Et idem dice de latißimo Traßatu P. Girandi Renerii; igitur antiqui nefeit-
bdnt an S. Themas fcipfijjet Tcrtidm partem Summa. Nec folum propoßta in text Η nmtepraventus non potuit 
cotifmnmare Angelicas DoFlor,ftdetiam omnia fequentia, fedieet: librum Pe r ibe rmen ia rum, ut ait Antonius 
Seneitfis, Compend ium T h e o l o g i x , utad finem notdtur, librum de Divinationeperfomnittm, libros de 
Ccelo, libros Me theo ro rum , // ' IWEth ico rum, libros P o l i t i x , Expofitknem in Evangelium M a t t h x i 
EvangeliumJoannis,libros de A n i m a , demqtie Epi f to las Pau l i :fiautemßt credibile Angelicum DoBorei» 
i/jorte prave/itrtm mn potuiße confmnmare quatnordeeim libros, alii \udicent. 
I V . C E R T U M eftquarco D . T h o m a m i n Operibus Su isnonomnino f i b i corre fpondcre .Tt f tan-
tuv hoc ip f imut ejus D i l c i p u l i & fequaces.Catherinus: Eti'am,qui inßgnesThomißa habenturJCapreolui . 
&· Caictanifsjatc/itin- ingenue in nonntdlis cum varit Jtripfijfr, & poßertus, qua anteßripferdt, retraBaße. 
Q u o d 
teitOpera D. 1 homx non n a o c n u i i * u u « u r ^ Y -r- f ηοηο0(Π«η eao dtv 
qualoca expundaeiTe juxta Ordinis Sandiones; quxatjjem ,11a 
qua emendata & immutata; adeoqueprohbituemendantmm retentarnten«mum/g 
dantibus probabilior vifa.Paret 4 . 0 0 0 omnia, qux dcbui f f ent e m e n d a " ° ; ^ ^ f f l a n i : 
S y n o d i . e L n d a t a e f i e i n p p e r i b u s D i v i T h ^ ^ 
ti,pcccatum originale ex Adam conrraptir.r: aiipqiv riun urrirn* tiit*,^.,*,,. . r 4 , 
quod eß erroncum.hocas h i c poteft L e d o r e m detineredubium pof t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , i n quo 
etiam Beati ft lma V i r g o excipi tur ab i l l a univerfali: Omnes homines. E t l i cec in Summa plert imque 
expl iceturappof i t is Cajetani C o m m e n t a r i i s , q u i a tarnen fxpius a l i b i i d e m r epe r i tu r i n l i b i i sSen-
tentiarum f a l t e m i n his debuif letexpungivelmutari jUbinon adf t int C o m m e n t a r i i . 
QJ^ID , & quanta babeat S. Thomas inter ferepugnantia, conßaret ex M m Retract , afe edito, β compa­
rers ; fed cum fuerit extinBus 7jatn omnidißa manentfnb opinione, dicentibus ejus Difcipulis, quid nihil re-
traBationc dignum babeat infuis nperibus, aliis dliterfentientibus, Propoßttim librum R e i r a f t i o n u m yiderunt 
lodnnes Vitalis & Alanu* Parißenßs, ut ipfi teßantur in fuisübriide Conceptions Pater Ioannes Bunder us Or-
dints Pradicatorumin fua Bibliotbecamanuferiptorum äfßtmat feyidiffe unnmin Convaitu Gandcnß. Thonui 
lames in fua Bibliotbeca manuferiptomm Angls α, dicit fe vidiße alteram exemplar ißarum Ret raBationiun 
Cantabrigia in Bibliotbeca Caij volumine 147. P.F. Hervaujde Landa Ordin. Pradic.compofitit magnum lh 
brum.fub hoefitulo : Concluf iones i n quibus S. T h o m a s v ide tur fibi i p f i contrad icere . Extat w.m:i-
feriptmin Monaßerio S. ViBoris Parißenßs, in folio, num. 47p. e> ineipit: I n pr 'uno Sententiarum dic i t 
D . T h o m a s , dec. P. Gcrard/a de Monti bits ejufdem Ordinis, fecit TraBatum magnum fub hoc titulo: C o n -
cordant ix S c r i p t o r u m St d i f t o r u m d i f c o rdan t ium S . T h o m x , & c . QuemPP. Β under us Car nifi­
ds in fua Bibliotbeca manuferiptorum AuBore 203. fol. toi. dicunt fc vidiß'c in divaßs has Flandria, vrßgr 
nant loca. P.Thomas de Suetonia edidit librum fub hac inferiptione: De di i f icul tat ibus repcrris i n Oper ibus 
S. D o f t o r i s 5 '& dc hoc loquuntur fnpradt&i duo Komcndatom Dominium , fol 621. Tandem P. Petrus de 
Bergamo in fua Tabula opernm S. Tbwx habet tral'iattm fub hoc titulo: Additis etiam locis, i n quibus fibi 
Sanctus D o d o r contradicere v i d e b a t u r , cum m i r a b i l i d i c l o r u m con fen fu : Cy-chnfint prodfcipuln 
inMagißtototdifcordiimia,incongruemia,contradiBiones &difficultatesfaltemapparentcs; qui nonfuntdij-
cipulitilius debemipfas rccipcre & rcfticere tdmquamß efj'ent resfidei. Et chin hac fit materia valdcodioft, 
tiMemtis <&• nosilia,qua cum veritate dicerepoßiimus ,qtiamfemperamamus. 
V . C E R T U M e f t q u i n t o q u o d , f i d e fa f to D . T h o m a s v i v e r e t , mu'Itasfentcntias ft iasmirra 
ret-.eo quod ab o b i t u ejus i n banc d iem m u l t x ve r i ta t esThto log i cx affiduo di fpucant ium c o n f l i d u 
pe rpo l i t x , & j n l i icem e x t r a d x fint; multa argumenta nova inventa , antiq-na clarius expofita, & c . 
i m o q u x d a m , q u x ejus tempore d i fputab i l ia e r a n t , jam per Sedem Apoftol icam definita. Hujus 
s f i m i fufficiens probat io eft I p i o rummet PP. P r xd i ca t o rum cOnfeffio,ilIis verbis paulo ante addi i -
ftis exp i t l Ta : Veltpfemet Commentator vivens-emendaverat, & ft vivcm emendaffet. Quibus n o n f o l i i m 
f a t emur PP. D o m i n i c a n i ; q u o d f i d e facto Sanilus Thomas v iverer , a l i qua i n fuis operibt is emeri-
dare t ; fed etiam, quod d u m v i x i t , a d u al iqua emendaver i t : ut pro inde vcro f imi le fitlibellum Re-
u a & a t i o n u m D . T h o m x , de quo j oannvs Vitalis ment ionem facie , i i ippre f ium ef ie , in quo ( u t a i t 
Serrantis ex citato V i t a l i ) mpartkulan rctraBabat opinionem , quam docuerat contra ImmaculaiamVith 
Coriccptionem. H o c e g o fic iu te l l i gendum p u t e m , q u o d fe melius expficueric ub i v idebatur c on t ra ­
rius efle p i x o p i n i o n i ; licet nufquam verb contrarius fuer i t , u t deinceps o f t endam. C u m ergo i l !c 
l i be l lus amplius n o n comparea t , videtur ab a l i quo fux op in ion is tenac i fuppreflusefTe. Prxter ire 
hoc loco n o n polTum , q u o d B. Ludov i cus Beltran Ordinis P r x d i c a t o r u m n o n l b lum de S .Tho -
ivia, fed et iam de al i is SS.Patribus p r o n u n t i a v i t a p u d V inceu t ium A n t i f t i u m . A l t en im: Omnes an­
tiqni Patres,β modo viyerent, dicertnt fcriberentque id, qited & nos fentimus de Immaculata Regina cceli 
Cvticcptione. E t fi Cajetanus confequentcr Joqui vel i t ( u t i notarunt Ambrof ius Catherinus , &-Joan. 
Bap .Lezana ) hoc ip fumfa t eb i tu r , paritate a rgument ! indu f lus . N a m cum D . Thomas dooue r i t : 
( bricus etiam life defendendo interficiat aliqucm, irregularis cB ,qitamvis non iniendai interßeert , fed fei ρfinn 
(kfevdere. Cajetanus i n Gommenta r i o ad hunc l o cum advert i t va ldebene: Koro jure in Clem, im.de 
hoiiijci. Haiutum tsl 5 quod is, qui aliter mortem evitare non yalens, fnmn occidit inraforem, irregularis non 
eß: qua lex β tempore AuBoris extitiffet, nm feripfiffet bocAuBor. Rc fo lut io ifta pluribus materiis ap-
p l i car i poteft ; & debet i n part icular ! cum q u x r i t u r de Concept ione D e i p a r x , . q u a m I i negavi t 
a l iquando D . Thomas I m m a c u l a t a m , quando n o n fuit lex , & prxcep tum E c c l c l i x de i l ia cclc-
branda , u t i nui ic eft; jam nob i f cum aflereret fuiffc immaculatam & San&am, propter legem cele-
b r a n d i Feft i Concept ion is , qua lex β tempore AuBoris extitiffet, non fcripßffet hocAuBor, quod putatUr 
icripf i f fe contra immaculatam C o n c e p t i o u c m , & melius le expl icui f let . 
QJr l Ό Angelicas DoBor S. Thomas de Aquino dgeret, β nunc viveret, an rctraBd-sct fuam opinionem 
\'ido?dopiamfentctitiam receptdm ab uniyeifait Ecclefia, fufitdtdm duBoyitdte Apoßclicä,fitvoribus & gratiis 
tiinpliatam, & ah omnibus DoBoribus deferifam; eß opinioplurimorum DoBorum ,qucd (?ir, aßignando ad bee 
plurimas & fertißimasratioms cxdoBrina ejufdemOoBoris Angelici ,& niter ipfos P. Bartholomaus de 
Medina Ordinis Pradicatomm in tertid parte D m Thoma, &c. fed ad omnia refpondent Panes Domi­
nicani , hoc effe diyinare non obfiantc quodplgrimi dicant ( & quidem gravißimi Auftores) apparnißc cun-
dem DoBorem Famine Epifcspo Patavin^&'dixijje tili: Sei as Domine E p i f c o p e , quod quando talem 
op in i onem p o f u i , habu i tefpedlum ad d i v i n u m ftatum , quo B . V i r g o peccatum originale con-
traherc debnerat ,ηίίΐ per F i l i u m fuum fu i f l e tp rx i e r va ta :Sed De i Fi l ius M a t r e m fuam a b o t i -
g ina l i macula prxfei 'vavir.Srii ad hac omnia faciüinmm habent refponfum Patres Dominicani;de rcvelatin* 
nedicendo, quod nm fit ycrd,fedfalfa,fiBa & chymerica. Ego y er of ohm dkoqubd,ut Dominicanus ,nonfe 
rctrailarct, quia nhnis adhxrentfua opinioni, & plurtsfadunt iUam quam auBoritatem Ecclefia e-r DoBo-
rumyßd ut SanBus & tarn humilis ,fine dubio fe retraBaret; videndo quod Ecclefia cjr fere uniyerfus Orbis 
fit in hamfentcmiam tarn propenfus j & (it concilio utramque fententiam. 
A d Majorem Dei, Virginis Immaculate Con-
cepts & Angelici Doftoris S.Thomae 
de Aquino gloriam. 
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